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Abstrakt: U radu se analiziraju takmicenja i udruzenja kao najznacajnije organizacione
institucije guslara u 20. veku na prostorima jugoslovenskih drzavnih zajednica i drzava-
naslednica. Razmatrane su okolnosti utemeljenja i osnove njihovog fiinkcionisanja,
kako bi se bolje razumele politike koje su one promovisale i norme koje su nametale, te
konsekvence po dalji tok tradicije pevanja uz gusle.
Kljucne reel: institucija; (kulturna) politika; takmicenje guslara; udruzenja guslara /
guslarska drustva.
Izvodenje epskih pesama uz pratnju gusala jedan je od kulturnih simbola
Balkana, te je zadobilo ukupno veliku naucnu paznju, all je jos uvek srazmerno
malo radova iz pera etnomuzikologa. Jedna od najcescih tema, posebno u novije
vreme, jeste veza epike i politike. Ona se razmatra u napisima razlicite prirode
i obima, mahom na osnovu poetskog sadrzaja pesama i konteksta performansa
(pa i u sasvim novim, v. Pavlovic, 2014). Shodno tome, ova studija ima za cilj da
doprinese proucavanju tradicije pevanja uz gusle kroz fokusiranje na ideolosko-
politicka delovanja u sferi organizacije guslarske prakse sa etnomuzikoloske
tacke gledista, dakle sa posebnom paznjom za muzicke aspekte problematike.
Na tragu uticajnih radova koji razmatraju aktere i nacine retrospektivnog
konstruisanja tradicija (Williams, 1977; Hobsbawm i Ranger, 1983), painja ce
biti posvecena takmicenjima i udruzenjima guslara. Radi se o institucijama koje
su u velikoj meri obelezile (pre)oblikovanje tradicije pevanja uz gusle tokom 20.
veka u dinamicnom geopolitickom kontekstu jugoslovenskih drzavnih zajednica
i drzava koje su nastale na tim prostorima. lako su takmicenja guslara u izvesnoj
meri vec bila predmet naucne paznje autorke (AaJMh-MnxaJAOBHTi, 2011),
pozitivna iskustva primene koncepta novog institucionalizma, koji poimanje
institucije siri na svaki ustanovljeni i regulisani sistem ponasanja, pravila i
1 Rad je rezultat istrazivanja na projektu Identiteti srpske muzike od lokalnih do globalnih okvira:
tradicije, promene, izazovi (br. 177004), finansiranog od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i
tehnoloski razvoj Republike Srbije.
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procedura sa politickom dimenzijom (Lowndes, 2007; IlaBAOBHri, 2009), uticala
su na opredeljenje da se ovo istrazivanje nastavi u okviru razmatranja tradicije
kao institucionalizovane prakse. Osim toga, u meduvremenu je uvid u ovu
problematiku znacajno prosiren, pre svega terenskim istrazivanjima autorke -
intervjuima sa guslarima i akterima organizacije takmicarskih festivala i guslarskih
udruzenja, kao i dragocenim snimcima sa prvog takmicenja iz socijalistickog
perioda. Specifican podsticaj bila je zelja da se ukaze na znacaj koji je Sarajevo
(kao mesto odrzavanja skupa "Muzika u drustvu") imalo za tradiciju pevanja uz
gusle, te da se iniciraju tamosnja arhivska i terenska istrazivanja ove teme, kakva
do sada nisu realizovana.2
Tradicija i institucionalizacija
Imajuci u vidu opsirna naucna razmatranja tradicija (Shils, 1981; Scares,
1997), moze se rezimirati da su one u osnovi konstrukti koji zlve na preseku
institucionalizacije kao drustvenog fenomena i naucnog rada u vezi sa kulturom
i drustvenim pokretima, pre svega sa vrednostima, normativnim implikacijama
i mobilizacijom takvih vrednosti i vrednosno obelezenih struktura (Dacin i
Dacin, 2008). lako se danas o institucionalizaciji najcesce govori kao o novijem
drustvenom fenomenu uslovljenom promenama u tehnicko-tehnoloskoj,
drustvenoj i politickoj sferi, upravo tradicije sa znacajnijom dijahronijskom
dimenzijom odlicno pokazuju procese kreiranja, stabilizovanja i revidiranja
znacenja realnosti. Naime; osnovom institucija smatra se socijalno konstruisana
realnost, produkt interakcija individualnih interpretacija realnosti. Tako, na
primer, Skot institucije vidi kao (relativno) stabilne sisteme socijalnih verovanja
i pravila kojima se definise praksa u mnogim funkcionalnim sferama zivota
(Scott, 1987). Na slican nacin, kao socijalne rutine koje su proizvod socijalno
konstruisanih sistema uloga ili programa, shvata ih i Dzeperson (Jepperson,
1991). Dakle, institucionalizacija kao konsenzus u vezi sa tipom komuniciranja -
odredenim ponasanjem sa njemu svojstvenim konsekvencama, ili, jos svedenije,
relacija akcije i znacenja - cini samu srz tradicije. Institucije drustvenom zivotu
obezbeduju stabilnost i znacenje preko regulativnih, normativnih i kulturalno-
kognitivnih elemenata, odnosno (sub)institucija koje na razlicite nacine namecu
institucionalizovana pravila (Scott, 2001). Regulativne institucije uzimaju u
obzir postovanje zakona i pravila, normativne institucije procenjuju ponasanje u
odnosu na ocekivanja koja postavljaju (pisane ili nepisane) norme, a kulturalno-
kognitivne institucije daju legitimitet akcijama shodno njihovom odnosu sa
2Tacnije, utvrdeno je samo da u zaostavstini Miroslave Fulanovic Sosic, etnomuzikologa o cijoj
ulozi ce kasnije biti reci, ne postoje ocekivana dokumenta koja se odnose na takmicenje guslara.
Za ove podatke zahvaljujem se koleginicama dr. jasmini Talam i dr. Tamari Karaca Beljak.
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socijalno konstruisanom slikom realnosti i vrednostima i verovanjima koja
iz te slike proizlaze. Razlike u tumacenjima institucionalizacije delimlcno su
uslovljene istorijskom smenom motiva i kriterijuma organizacije: u kapitalizmu
se racionalizam organizacija potvrdivao kroz njihovu trzisnu konkurentnost, a
u modernistickim, postindustrijskim drustvima sve je intenzivnije nastojanje
vladajucih elita da kontrolisu gradane, pa kljucne reference racionalizacije
postavljaju drzavaiprofesija (Janicijevic, 2014, 255).
Svrslshodnost institucionalne analize potvrdena je u proucavanju drustva i
politike (Lowndes, 2007), i to sa posebnom paznjom za "pozadinu" institucija,
kako bi se bolje razumele norme koje su se sprovodile unutar datih institucija, i/
ill pak za slozene mreze socioloskih i ekonomskih odnosa, kako bi se razumelo
formiranje preferencija unutar institucija. U torn pravcu bice razmatrane i
znacajne institucije moderne guslarske prakse: takmicenja i udruzenja guslara.
Etnografija institucionalizacije poredenja guslara
Solisticka izvodacka formacija omogucavala je da se poredenje i nadmetanje
pojedinaca kao forma samopotvrdivanja prenese i u guslarsku praksu, pa su i
manja okupljanja u seoskim sredinama imala latentno kompeticionu prirodu.
Neformalna sameravanja kvaliteta guslara i njihova titulisanja registrovana
su prilikom terenskih istrazivanja vec s pocetka 20. veka (Murko, 1951, 14),
ali je ideja o institucionalizaciji rangiranja guslara vezana za urbane sredine.
Gradovi su mesta intenzivnih remodelovanja identiteta, ukljucujuci i identitete
aktera u tradiciji pevanja uz gusle, pa, posledicno, i same tradicije. Oni su centri
mod i mesta artikulisanja vecine novih drustvenih institucija. Tako je i ideja o
organizovanju guslarskog takmicenja - "utakmice" - vezana za gradsku sredinu
- Sarajevo (prvo je odrzano u Alipasinom Mostu, tadasnjem predgradu Sarajeva,
1924. godine, a drugo u Sarajevu 1925), kao sto su i sve naredne do Drugog
svetskog rata odrzane u gradovima: u Beogradu (1927. i 1933) i u Skoplju
(1929).3 Premda romanticarski intonirana, u socio-politickom smislu veoma
je informativna napomena kompozitora Miloja Milojevica (nakon takmicenja
u Beogradu) o posebnoj ugrozenosti "naroda" u "vecim sredistirna" time sto su
udaljeni "od srca narodnoga, od seljaka" (MiiAojeBMh, 1927, 548). Indirektno se
ukazuje na izopstavanje tradicionalne kulture u gradskim sredinama,4 na utisak
•5 U pojedinim novijim napisima su "utakmice" pogresnopobrojane, verovatno zato sto se Sarajevo
pominje u razlicitim funkcijama: kao orijentir za Alipasino polje, kao lokacija odriavanja
takmicenja, a potom i predtakmicenja za beogradsku utakmicu. Kako je stampa ispratila ove
dogadaje, izvori dati u popisu pojasnjavaju ovaj aspekt u potpunosti.
4Jedan od tlanova ocenjivackog odbora na prvom beogradskom takmicenju zavr^io je svoje
obracanje konstatacijom da rnasovnost publike pokazuje da ima jos ljudi koji nisu utonuli u
"neukusnu muziku carlstona, fokstrota i simia" (iToAHTHica, 1927).
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koji knjizevnik Milos Crnjanski na osnovu reakcija publike na guslarske nastupe
u beogradskim gimnazijama - dakle, mladih narastaja - prevodi u zapitanost ima
li pesma guslara jos smisla (LJp&aHCKii, 192Sb). Ipak, svi hronicari takmicenja
u periodu izmedu svetskih ratova slazu se u utisku o velikoj upecatljivosti
pojedinih guslarskih nastupa, sto su iste one sluSaoce kod kojih su s pocetka
izazivali podsmeh, kasnije dovodili do suza (Ufp&aHCKH, 1925b). Cini se da je
posredi bila ne samo emotivna snaga tradicionalnih epskih pesama i bazicna
empatija humanistickog tipa, vec i kompleksnost socijalnih profila tadasnjih
guslara i njihove publike. Naime, medu guslarima-takmicarima bilo je najvise
zemljoradnika, all i gimnazijalaca, studenata, ucitelja, trgovaca i vojnih lica,
sto ugrozava (opozicionu) karakterizaciju guslarske prakse toga vremena kao
"seoske", pa i "seljacke" u odnosu na "gradansku" publiku.
Na geopolitickom nivou mapa ovih dogadaja indikativna je u pogledu
interesovanja i interesa u vezi sa epskom kulturom u okviru Kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije. lako su odzivibili srazmerno
masovni, prema dostupnim podacima zakljucuje se da nije bilo ucesnika iz
svih krajeva: prvo takmicenje okupilo je guslare iz "sarajevske, mostarske,
dubrovacke i zetske oblasti", dok se prema broju plasiranih sa predtakmicenja u
Sarajevu za beogradsko finale 1927. moze pretpostaviti da su najprisutniji bili
guslari iz Bosne i Crne Gore, zatim iz Hrvatske (Dalmacije) i Srbije (Sandzaka)
(MHAOJeBHh, 1927, 549). Organizatori utakmica bili su clanovi "Srpskogkola" iz
Alipasinog Mosta, te se dominacija guslara iz Bosne i srpskih guslara generalno
moze povezati sa "lokalnim" interesima i kulturno-politickim profilom drustva-
organizatora.5 S druge strane, koliko je poznato, drugih i u nacionalnom smislu
drugacije profilisanih specijalizovanih manifestacija pevanja uz gusle u to vreme
nije bilo, te nacionalni i konfesionalni profil ucesnika "utakmica guslara" moze
biti i priblizan odraz zastupljenosti pevanja uz gusle u praksi tog vremena.
Proklamovana regulativa nije detaljno elaborirana, niti dosledno sprovodena.
Zahtev da se izvode "stare pesme" uvazen je samo delimicno: tradicionalne
pesme jesu bile brojnije, ali je bilo i novijih, hronicarskih, koje su se odnosile
na dogadaje iz Prvog svetskog rata (na pocetak rata, Solunski front), na zivot
vladarske porodice (na zenidbu Kralja Aleksandra i testament Kralja Petra), pa i
sasvim trivijalne teme (l^pitaHCKH, 1925a). Kriterijumi ocenjivanja bili su sasvim
uopsteni: glas, guslanje, dikcija, muzikalna interpretacija teksta, drzanje, utisak
^ U nedostatku potpunih podataka o ucesnicima, na osnovu imena i sporadicnih napomena moze
se zakljuciti samo da takmicenje nijebilo ekskluzivno: Crnjanski je, izdvajajucispecificne stilove,
pisao o nastupu Osrnana Lizde, "muslimana iz Stoca", koji je nastupio sa fesom, a pominje medu
ostalim i Mesana Smajica, muslimana iz Konjica i Ivana Kovaca, katolika iz Ljubuskog (1925a,
69; 1925b, 75), a Politika je zabelezila da je dan posle prve beogradske utakmice "G. Niko Skuric,
Hrvat iz Konavlja peva(o) na grobu Neznanog junaka Kosovku devojku" (TIoAHTHKa, 1927).
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na publiku i lepota pesme (MHAojeBiih, 1927, 549). Najegzaktnija i prilicno
striktno sprovodena organizaciona odrednica bilo je vremensko ogranicenje
nastupa na 5 minuta (L(pH,aHCKM, 1925a).6
Posebno je indikativno institucionalizovanje tela neposredno zaduzenog
za rangiranje - "ocenjivackog odbora". Na guslarskim utakmicama cinili su ih
predstavnici drustvene elite iz sfera obrazovanja, nauke, kulture, vojske, politike
(LtpibaHCKH, 1925a; IIoAHTHKa, 1927). Vec su savremenici ukazivali naparadoks
"poucavanja" guslara od strane akademskih i umetnickih krugova, posebno sto
se radi o praksi u kojoj su guslari vec renomirani u svojim maticnim sredinama,
prema kojima su osecali predstavnicku odgovornost (L(pH>aHCKH, 1925a). Utisci
kompozitora Koste Manojlovica i Miloja Milojevica sa pozicija clanova zirija na
guslarskim takmicenjima otkrivaju u njihovim recepcijama duboki trag klasicnog
muzickog obrazovanja, uprkos iskustvima na polju proucavanja narodne muzike
(MaHOJAOBHh, 1928;MHAojeBHh, 1927).Ovonajdirektnijepotvrdujedelikatnost
vrednovanja arhaicnih izraza poput pevanja uz gusle, odnosno problematicnost
institucije takmitrenja u sferi folklorne umetnosti.
Na povezanost takmicenja guslara sa drzavnom politikom ukazivalo je vec
prisustvo zvanicnika razlicitih nivoa, a eksplicitno ga je potvrdilo Kraljevo
predsedavanje zirijem kombinovano sa funkcijom darodavca na takmicenju
1933. godine. Pocetni efekti ove institucije - rehabilitovanje epskog duha i
guslarske prakse - nisu doziveli posebnu nadgradnju usled istorijskih okolnosti:
ubistvo Kralja Aleksandra I Karadordevica uMarseju 1934. uticalo je na promenu
politicke klime u Jugoslaviji, pa ni guslarske utakmice vise nisu odrzavane.
Nakon Drugog svetskog rata, u novoj Jugoslaviji, gusle su bile visestruko
nepozeljne: u svetlu teznje ka urbanizaciji i industrijalizaciji drustva - kao simbol
ruralne kulture, te u novom, ateistickom sistemu i propagiranim odnosima
"bratstva i jedinstva" - kao asocijacija na religioznost, posebno na netrpeljivost
medu hriscanima i muslimanima, a u okviru ideologije jugoslovenstva - kao
simbol etnickih identiteta, pre svega srpskog. U gradovima je privatna praksa
pevanja uz gusle psiholoski osnazivala ljude koji su se nasli u cesto drasticno
razlicitim geokulturnim sredinama - bio je to zvuknostalgije, znakprepoznavanja
i podsticaj reorganizovanja u novim okolnostima. U javnom kulturnom zivotu
gusle su se pojavljivale sporadicno, kao deo mesovitih programa kulturno-
umetnickih drustava. Uverenost u efikasnost epike kao sredstva za manipulacije
tokom rata bila je osnova procene da slicna strategija moze biti pogodna i za
promovisanje novih heroja i velicanje komunistickih ideja. Gusle su obezbedivale
6 Groteskni opis da su organizatori bili prinudeni cak da pojedinima oduzimaju gusle ne bi li
ih onemogucili da nastave (L(pH>aHCKn, 1925a) plastidno ukazuje na nenaviknutost guslara na
vremenska ograni£enja izvodenja epskih pesama, kojima je temporalna dimenzija izuzetno
vazna zanrovska odrednica (vise u: Aajnti MnxaJAOBiih, 2006).
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prepoznatljivost, osecaj bliskosti, tradicijsku vezu, a zvucni format je zamagljivao
ciljeve kojima je eksplicitno sluzio poetski tekst. Ispostavilo se da se guslarska
praksa moze uklopiti u ciljeve nove kulturne politike objedinjujuci efikasnost
usmerene resocijalizacije i osmisljenog balansiranja izmedu tradicionalnog i
novog, sto je otvorilo vrata osnivanju guslarskih sekcija pri kulturno-umetnickim
dru£tvima, pa i zasebnih guslarskih drustava, o kojima ce biti reci nesto kasnije.
lako su se gusle slusale javno u Sarajevu i do 1971., mnogi su se usprotivili
ideji o organizovanju guslarskog takmicenja. Mirko Dobricanin, guslar i oficir
Jugoslovenske narodne armije, jedan od kljucnih aktera organizacije, seca se
da je ideja izazvala reakcije i na etnicko-religijskoj i na ideolosko-politickoj
osnovi (Ao6pKHaHHH, 1998). Upravo pozitivan odnos prema guslama nekih
od politick! uticajnih licnosti muslimanske veroispovesti bio je od kljucnog
znacaja da se takmicenje odobri.7 Dogadaj je privukao veliku paznju i guslara
i publike: takmicenju su pristupila 143 guslara, a sala Doma kulture "Euro
Bakovic" nije mogla da primi sve zainteresovane posetioce (ApSpHHamtH,
1998, 6, 7). Dodeljivane su nagrade "za najbolju, jos neobjavljenu staru narodnu
epsku pesmu; neobjavljenu epsku pesmu iz narodnooslobodilacke borbe; za
pevanje po izvornom napevu kraja iz kojega je guslar" (Ao6ppr>iaHHH, 1998, 6).
Organizatori su se opredelili za "nesporne kvalitete" reprezentovane odrednicama
"staro", "narodno" "izvorno" i politicku korektnost tekstova. Na repertoaru su
se, kako je i sugerisano, nasle tradicionalne narodne pesme (Pocetak buneprotiv
dahija, Stari Vujadin, Zenidba Jankovic Stojana), novije autorizovane pesme
0 istorijskim dogadajima (naprimer Mojkovacka bitka prisutnog Radovana
Becirovica), pesme o licnostima i dogadajima iz Drugog svetskog rata, koje su
u stvari dominirale (o ustancima na Romaniji, u Lici, o streljanju u Kragujevcu),
pa cak i pesme o sasvim aktuelnim dogadajima (o ubistvu Vladimira Rolovica,
jugoslovenskog ambasadora u Svedskoj, Titovom putu u Englesku i si; up. Anon.,
1971). Medu sedam clanova zirijabila su dva etnomuzikologa (Cvjetko Rihtman
1 Miroslava Fulanovic Sosic), kao i dva guslara (/\o6piraaHHH, 1998, 6).s Sudeci
po razlicitosti stilova Branka Perovica iz Niksica i Radeta Jamine iz Sarajeva, koji
su osvojili prvo i drugo mesto, nije postojala istaknuta stilska referenca niti u
praksi, niti u procesu ocenjivanja. Snimci sa tog, prvog takmicenja (Anon., 1971)
nedvosmisleno potvrduju srazmerno sirok spektar muzickih idiolekata: neki od
guslara pevali su izrazito silabicnim stilom, potencirajuci odnos "slog : ton", dok
su drugi siroko raspevavali pocetne slogove u maniru na koji je vec pocetkom 20.
7 Dobricanin izdvaja Dzemala Bijedica, tadasnjeg predsednika Skupstine BiH, koji je naglasio
svoju naklonost prema guslama u okviru price o prihvatanju islama u njegovoj porodici
(Ao6piiHaHHH, 1998, 6).
8Imena guslara-clan ova zirija ne postoje niti u datoj referenci, niti u drugim konsultovanim
izvorima, ukljucujuci i secanja nekih od ucesntka tog dogadaja.
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veka ukazano kao na "novu intonaciju" (Wiinsch, 1934), a koji je promovisao
guslar Petar Perunovic Perun (vise u: Aajiih-MttxaJAOBHri, 2008). Osim toga,
zapaza se da su neki guslari pevali prilicno "zatamnjeno" toliko da je tembr uticao
na razgovetnost verbalnog sadrzaja, dok su drugi upravo o dikciji vodili najvise
racuna. Ako je suditi po snimcima (u smislu njihovog tehnickog kvaliteta), pevalo
se mahom u akustickom maniru, nepretenciozno, pa su se volumenom izdvajali
guslari sa prirodno prodornijim glasom. Izrazito problematicnim normativom
pokazala se ogranicenost trajanja nastupa guslara (na samo 3 minuta): vecina
nije uspevala da projektuje svoj nastup, a relativno cesto su ga svodili i na znatno
manje trajanje, verovatno pod pritiskom svesti o ogranicenju. Osim toga, sudeci
po napomenama uz samopredstavljanje, mnogi su bili uzbudeni zbog samog
dogadaja i prilike da nastupe pred tako brojnim auditorijumom - mnogima
do tada nepoznatog iskustva. U takvim psiholoskim okolnostima sasvim je
razumljivo da guslari nisu uspevali da ostvare znacajniju dramatizaciju odlomaka
koje su izvodili, a posebno ne da izgrade karakteristicnu "epsku atmosferu".
Po slicnim principima takmicenja su nadalje organizovana u razlicitim
gradskim sredinama Bosne i Hercegovine, Srbij e i Crne Gore, gotovo kontinuirano
do danas.9 Tokom visedecenijske istorije takmicenja guslara desilo se nekoliko
promena granica i politika u regionu, o cemu manifestno svedoce i promene
naziva takmicenja. Od imenovanja na osnovu instrumenta (multinacionalne
konotacije) i epske poezije (kao multietnickog zanra i svojevremeno politick!
prihvatljive vrednosti tradicionalne kulture) - smotre / festival! "gusala i epske
poezije" u jugoslovenskim okvirima (uprkos odsustvu predstavnika prakse iz
pojedinih republika), vremenom se doslo do naziva koji kombinuju razlicite
kriterijume: politicko-teritorijalni status takmicenja (Festival guslara Srbije,
Festival guslara Republike Srpske) i etnicke / nacionalne identitete guslara-
nosilaca prakse (Festival srpskih guslara Crne Gore), sto je na najvisem nivou
takmicenja objedinjeno etnickim kriterijumom: Savezni festival srpskih guslara
(Cases rycAapa Cp6nje, 2012). Resenje sa etnickom odrednicom aktuelno je od
izdvajanja Crne Gore iz drzavne zajednice sa Srbijom.
Do uvida u podatke o ekonomskom aspektu organizacije tesko je doci, osim
u smislu informacija da je u finansijskoj konstrukciji Idjucna uloga lokalnih
drustveno-politi^kih zajednica, a da je poslednjih decenija, u svetlu jacanja
privatnog sektora u privredi, sve prisutniji sponzorski kapital, te se takmicenja
ukljucuju u trzisne uslove funkcionisanja (Lajic Mihajlovic, 2015b). U ovom
segmentu svakako postoji razlika izmedu ulaganja pravnih subjekata ciji je
primarni interes marketinskog tipa u odnosu na donacije sponzora koji su
direktno zainteresovani za guslarsku praksu.
" Takmitenja nisu odrzavana samo u periodu od 1978. do 1982. (lllapau, 1999; Lajic Mihajlovic,
201Sa).
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Organizacija takmicenja do danas je ostala dominantno na nivou
samoorganizovanja - u nadleznosti guslarskih drustava-domacina i republickih,
odnosno drzavnih udruzenja - dakle, u sferi amaterizma (Lajic Mihajlovic,
2015b). Posledicno, i profilisanje i imenovanje zirija je u rukama guslara i laika
u sferi menadzmenta u kulturi. Pravilnik takmicenja je vise puta menjan, ali su
izmene bile mahom tehnicko-organizacione prirode, dok se sustina - normativi
vrednovanja izvodaStva - nije menjala, tacnije - nije konkretizovana.
Institucionalizacija (usmene) predaje pevanja uz gusle
Zainteresovanost drzave za epsku tradiciju i njen savremeni zivot u vreme
Kraljevinejugoslavije potvrduje i osnivanje Drustva za cuvanje gusala i negovanje
narodne pesme u Beogradu 1940. Ciljevi tog Drustva bill su kompleksni,
od organizacije koncertnih aktivnosti i takmicenja guslara do prikupljanja
i objavljivanja narodnih pesama (,A,o6pHHaHHH, 2007, 217), ali je rat omeo
planove.
Pomenuto je da su se nakon Drugog svetskog rata u okvirima kulturno-
umetnickih drustava formirale guslarske sekcije, a one su se vremenom
osamostaljivale u guslarska drustava. Jo§ jednom je Sarajevo bilo mesto od
znacaja: tu je 1963. osnovana guslarska sekcija, a dve godine kasnije - Guslarsko
drustvo "Filip Visnjic". O njegovom programskom konceptu indirektno svedoce
reci Mirka Dobricanina, prvog predsednika:
"Drustvo je imalo u svom clanstvu pored guslara i epskih pesnika jos frulase,
harmonikase, gajdase i druge, koji su posle guslara nastupali sa svojim
programom uveseljavajuci narod do zore, Sto se pretvaralo u opste narodno
veselje. Ovakvo drustvo je odgovaralo u ono vreme selima, pa i gradovima
BiH." (Ao6piwaHHH, 1998, 6)
Uspesne koncertne prezentacije clanova sarajevskog drustva i popularnost
koju su stekli kao organizatori prvog takmicenja bili su podsticaj osnivanju
drustava i u drugim gradovima, poput Niksica, Beograda i Kule. Klica drustva je
i u Beogradu bila guslarska sekcija (pri Kulturno-umetnickom drustvu "Nikola
Tesla"), a potom su njeni clanovi 1974. oformili Drustvo guslara "Vuk Karadzic"
(vise u: Ao^pHHaKHH, 2007, 67-76). U pogledu opste politicke klime i odnosa
prema epskoj tradiciji indikativno je da je i u Beogradu, po verskom i nacionalnom
profilu stanovnistva mnogo homogenijem od Sarajeva, ideja o osnivanju drustva
naisla na znacajno opstruiranje (/V>6pnHaroiH, 1998, 7l). U svojim secanjima
na ovaj dogactaj Dobricanin pojasnjava da se u sustini radilo o sukobima
eksponiranih aktera ovog dela kulturne politike po pitanju reperotara, odnosno
razlicitim stavovima o prisustvu dnevne politike u tekstovima pesama koje su
se izvodile uz gusle, a ne o nekakvom nacelnom odnosu vlasti prema guslama
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i tradiciji (Lajic Mihajlovic, 2011). Programska politika prvog beogradskog
guslarskog drustva usmeravana je vec na osnivackom sastanku govorima
autoriteta poput akademika Nika Simova Martinovica, pravnika i istoricara. On
je, izmedu ostalog, sugerisao da guslar mora pevati "lepo i skladno, da se gusle sa
erlom sto bolje uskladuju", te da mora voditi racuna "ne samo o pesmama koje
peva, vec i o svemu ostalom, ukljucujuci i licni izgled, kao i nacin drzanja tela
i gusala" (Ao6piiHaHHH, 1998, 78). Indikativno je da su se ova mesta, upravo
ovako formulisana, nasla u kriterijumima vrednovanja na takmicenjima, a na taj
nacin potencirana vizueina dimenzija guslarskog performansa zadugo je ostala
precenjena u odnosu na auditivnu komponentu. U vezi sa tim treba pomenuti i
da se kroz napise aktivista u drustvima zvanje etnomuzikologa cesto neupuceno
dodeljivalo etnolozima i filolozima, a da je saradnja sa etnomuzikoloskom
strukom ponajmanje razvijana. lako je broj drustava relativan pokazatelj stanja
ovog oblika institucionalizacije guslarske prakse s obzirom na to da su uslovi
registracije ovih drustava danas krajnje liberalizovani (te sam nazivnije garancija
sastava clanstva, a posebno ne njihove brojnosti ili aktivnosti), cinjenica je da
su ona i dalje osnovni vid institucionalne (samo)organizacije guslara, kao i da je
danas u Savezu guslara Srbije preko 40 drustava (Lajic Mihajlovic, 2015b).
Institucije guslarske prakse 20. veka kao akteri u tradiciji (epskog) pevanja
uz gusle
Istorijati takmicenja guslara i guslarsldh drustava ne samo da odrazavaju
drustvene promene koje su (pre)oblikovale i repozicionirale ovu tradiciju u
kulturi, nego istovremeno i usmeravaju tok tradicije. Efekti su brojni i raznovrsni.
Pored ohrabrivanja nosilaca tradicije, pa i njihove publike, dakle - doprinosa
opstanku tradicije, koncertna praksa, posebno takmicenja, indirektno je
uticala na jacanje konzumerizma, a na stetu produktivnog delovanja aktera u
tradiciji. Naime, jasno razdvajanje kategorija izvodaca i slusalaca potisnulo je
policentricnu prirodu ranije prakse, u kojoj je vecina muskaraca-slusalaca bila
i potencijalni izvodac u datom "epskom dogadaju".10 Zahtevnost umetnickog
nivoa javne prakse projektovane preko takmicenja postaje, kolateralno, faktor
obeshrabrivanja onih koji nemaju veci potencijal (ili ga takvim ne procenjuju),
sto reaktuelizuje mnogo puta razmatranu problematiku odnosa kvaliteta (pre)
nosilaca tradicije, njenih umetnickih dometa i opstajanja. U torn smislu moze se
zakljuciti da su, u odnosu na odrzivost tradicije, guslarska drustva racionalnije
organizacione institucije od takmicenja.
Na nivou repertoara u smislu poetskog aspekta tradicije drustva su znatno
liberalnija, iako vecina statuta sadrzi formalne programske proklamacije
10 O poiicentricnoj komunikacionoj situaciji vise u: Aajnh MnxaJAOBnh, 2014a, 173.
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"kanonizovanih vrednosti", dok se uticajnost takmicenja sagledava kao prakticno
razlicita u odnosu na pravilnicima predocene strategije. Naime, pozeljan i/ili
nepozeljan profil pesama manje-vise je jasno predocen u pravilnicima, ali se to
nije striktno primenjivalo. Kao sto je receno, na prvim takmicenjima ocenjivacki
odbor "zahtevao (je) staru, narodnu pesmu, nije dozvoljavao novotarije i
trivijalnosti" (l}pH>aHCKH, 1925a), ali supesme o tekzavrsenom Prvom svetskom
ratu bile veoma zastupljene, kao sto su i na takmicenjima u socijalistickom
periodu bile dozvoljene, pa i pozeljne, pesme o Drugom svetskom ratu kao
"narodnooslobodilackoj borbi". S obzirom na to da su se takmicenja odrzavala i
u godinama sukoba u regionu 1990-ih, opsta atmosfera je uticala i na prisustvo
pesama o aktuelnim dogadajima u takmicarskim programima. Politicke promene
pocetkom 21. veka donele su i kriticki odnos prema toj produkciji, a kao dodatni
oblik reafirmisanja "klasi&iog korpusa" epskih pesma uvedeno je a priori vise
vrednovanje tradicionalnih pesama u odnosu na pevanje rimovanih tekstova.
Iz te perspektive cini se da je institucionalizovanje takmicenja u okvirima
jugoslovenske drzave, uprkos problematic! "unutrasnjih" dozivljaja epike u
multietnickoj i multikonfesionalnoj zajednici, imalo kao referencu i oslonac
cvrscu politiku identiteta "ka spolja": nakon velikih ratova bilo je nesumnjivo ko
su (bili) neprijatelji, te je i pevanje o sukobima sa njima bilo legitimno. Politike
koje su stupile na scenu nakon ratova koji su pratili raspad Jugoslavije su u okviru
(samo)kritike ratne politike obelezile kao nepozeljne i pesrne o njima i gusle
kao simbol epike u celini. Kako su vec u to vreme takmicenja organizovana sa
udelom privatnog kapitala, moze se govoriti i o vrsti autocenzure organizatora i
opredeljenja za prilagodavanje novoj politickoj klimi.
Osim uticaja na produkciju novih tekstova, takmicenja su opstruirala
kreativnost i na nivou izmena zapisanih tekstova ukontekstu izvodenja: pravilnici
naglasavaju imperativnost izvodenja integralnih tekstova, bez preskakanja ili
dodavanja stihova. Na taj nacin podstice se usavrsavanje doslovnog memorisanja
(svaka greska podrazumeva sankciju), a ne ovladavanje principima stvaranja
pri izvodenju, karakteristicnim za usmeni prenos tekstova pesama. Ovakvom
politikom takmicenja su kljucno doprinela razdvajanju uloga epskih pesnika
i guslara, koji su svedeni na muzicare, stvaraoce-izvodace samo u muzic'koj
dimenziji. Tekstovi epskih pesama su konzervirani i zaustavljen je njihov dalji
zivot kroz guslarske interpretacije. Dodatno, zabranom izvodenja "pripeva" -
spoljnjih uvodnih formula (Cases cpncKHxrycAapa, 2014), direktno se umanjuje
komunikabilnost pesme, hermetizuje se citav performans.
U domenu konsekvenci po muzicku dimenziju, takmicenja su kao institucije
znacajno ubrzala izopstavanje iz prakse nekih arhaicnih elemenata izraza, a
afirmisanjem novijih pesama bitno preusmerile muzicku poetiku epskog pevanja
uz gusle. Naime, iskljucivanjem formotvornih principa koji zamagljuju granice
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stihova (Aajnh MnxaJAosnh, 20146) i promovisanjem sintaksicke strukture
(zapisanog) poetskog predloska kao primarne reference muzickog oblikovanja,
utemeljen je novi princip muzi£kog oblikovanja apsolutnog vremena i zvucnog
prostora (Aajiih MnxaJAOBHh, 2014a, 271-275). Dodatni nivo problematike
rangiranja cini poredenje poetika vezanih za nerimovane i rimovane stihove.
Rima segmentuje narativni tok mnogo ostrije, namece sematizovano (muzicko)
kadenciranj e stihova, te na neki nacin olaksava izvodenje, ali istovremeno otezava
muzicku dramatizaciju, manipulaciju paznjom i emotivnim stanjem slusalaca.
Posebnu vrstu efekata institucionalizacije cini stilsko "nivelisanje" prakse.
"Utakmice" su potencirale kontakte guslara iz razlicitih kulturnih zona i kontakte
sa multikulturnom publikom grada, ali se kljucno amalgamisanje desavalo u
guslarskim drustvima. Kao institucije prvenstveno varoskih i gradskih sredina,
drustva su omogucila intenzivne susrete guslara iz razlicitih kulturnih miljea, te su
medusobni uticaji bill neizbezni vec kroz njihova neformalna okupljanja, redovna
druzenja uz gusle. Povrh toga, guslari rodeni i odrasli u gradsldm sredinama cesto
su se prirnarno formirali upravo u drustvima, te su njihovi stilovi predstavljali
konglomerate stilova starijih kolega. U nekim drustvima uspostavljeni su
specificni oblici poducavanja, razliciti od "krade zanata" u "narodnoj pedagogiji"
(AaJHh-MHxaJAOBHh, 2012). Naime, visokoobrazovani guslari su na osnovu
iskustava iz sopstvenog procesa obrazovanja uspevali da artikulisu odredene
metode koje su doprinosile brzem i kvalitetnijem ovladavanju vestinama
sviranja gusala i pevanja uz njih. Tako se u drustvima prenose ne samo znanja
o guslarskoj praksi, vec i znanja o transferu znanja, pa drustva predstavljaju i
specificnu edukativnu instituciju. Konacno, preko (gradskih) drustava ubrzano
se uspostavlja ideal pesme kao zvucne slike poetskog teksta prema normativima
knjizevnog jezika, cime se ehminisu tragovi dijalekatskih osobenosti u stilovima
guslara.
Uticaj takmicenja kao institucija na guslarsku muzicku stilistiku realizovao se
pre svega mitologizovanjem pobednika, posebno onih visestrukih, koji bi potom
zapocinjali profesionale karijere guslara, te preko intenzivnog koncertiranja i
produkcije nosaca zvuka postajali neprikosnoveni uzori, sto je vodilo ka stilskom
unificiranju. Poredeci stilove najbolje rangiranih guslara u meduratnomperiodu,
potom s prvog takmicenja u socijalistickom periodu, onih s kraja 20. veka i
poslednjih pobednika, moze se zapaziti da se promovisana stilska uzornost
prificnomenjala.Spocetka20.vekavisokimplasmanompropagiranojenuniereno
moderno pevanje", dramski snazno, ali ne suvise pretenciozno, sa agogickim
dinamiziranjem pretezno silabicnog toka i "modernom" formom celovitog
pevanog stiha. Manje-vise slican stil promovisan je i s pocetka takmicenja u
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misljenju zirija koga je imenovao organizator pratile su materijalne nagrade: na
prvom takmicenju materijalni deo nagrade bile su "javorove gusle, moderni plug
i 1000 dinara" (PL\.ycTpOBaHH AHCT, 1924), a 1933. nagrade su bile kraljevske,
doslovno i metaforicki: pobednik je od Kralja dobio "raskosnu narodnu nosnju
i pozlaceni pistolj sa 12 metaka" a "sat i lanac poklonilo je njeno visocanstvo
kraljica Marija" (Ao6pnHaHHH, 2007, 58). U ciklusu takmicenja zapocetih u
socijalistickom periodu nije bilo ove vrste motivacije ucesnika, ali se otvarala
nova mogucnost: plasman je imao vrednost reklame u sferi muzicke industrije -
produkcije ploca i komercijalnih koncertnih nastupa.
Ideja promocije pevanja uz gusle kao ugrozenog oblika tradicionalne kulture
u novoj ili "renoviranoj" instituciji takmicenja ukljucuje i vece promovisanje
obrazovanja uopste, pa i muzickog obrazovanja kao autoritarne institucije.
Tako su na takmicenju u Beogradu 1927. kao clanovi zirija bili kompozitori
(Kosta Manojlovic i Miloje Milojevic), cime je promovisana vaznost muzicke
komponente u guslarskom performansu, a razvoj istrazivanja tradicionalne
muzike omogucio je organizatorima takmicenja u Sarajevu 1971. da angazuju
strucnjake upravo iz ove sfere - etnomuzikologe (C. Rihtmana i M. Fulanovic-
Sosic). Medutim, dalji istorijat takmicenja ukazuje na sarolik odnos organizatora
prema profilu zirija. To u krajnjoj liniji ukazuje na izostanak (drzavne) institucije
zainteresovanei/iliodgovornezasistematizovanjeove sfere drustvenihaktivnosti,
pa i zastitu epske tradicije kao nasleda. Ako drzava jeste institucija na koju se u
ovakvim pitanjima referira, uocava se da ni jedna od drzava na cijim je prostorima
epsko pevanje uz gusle i danas zivo nije posvetila paznju institucionalizovanju
guslarske prakse kao obliku njene zastite. Ova problematika deo je sirih
neresenih pitanja poput tretmana amaterizma u sferi kulture, kulturnih tradicija
u drzavm'm sistema obrazovanja i si. Problematika institucionalizovanja tradicije
potencirana je u novije vreme projektom zastite nematerijalnog kulturnog
nasleda covecanstva u organizaciji Uneskoa (UNESCO). Medu brojnim
pitanjima koja on namece etnomuzikolozima kljucno je ono o odgovornosti koje
odluka o angazovanju na torn polju donosi, ukljucujuci i opciju neangazovanja.
Spoznavanje tradicije kao institucionalizovane prakse cini se vaznim u traganju
za konstruktivnim pozicioniranjem naucnika u kulturnim projektima kao vidu
apliciranja njihovih znanja.
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